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ミックプログラミシグの手法により求め， 林道の最適配i説各行い比較検討した。 開発指数， 平
均築材距離を評舗に用いた配↑設は，主として対象地域の地形的条件によって決定される。開発指

































林区での始点 jから終点kにヨきる予定線をとった;場合の評梢{降毎 gfN)(j， k) とおくと，
fN) (k) = min (f\~l (j)十gfN)(j， k)) 
01' 
口 maxCfi: (j)十宮jめ (j，k)) 
???• • • • • • • • ?
となり， ダイナミックプログラミング (D.P.)の手法をj刊い， roNl (k)出 Oである ζ とから，
f¥N) (おより舶に求めてゆくことができる。開発指数， ~翌月]，便益， 開設長，Sjl均採材距離を誇y.
街式(1)のffNl(k)あるいは giN)0， k) iii?表わすとそれぞれ次のとおりになる。
開発指数
開発指数引は路線配躍の幾伺構造的な良ø iii?示す般で，議j本的な自己競~行うとその舶は 1 f乙近
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g'1(2) (j， k)吋 i・ljk・81リ 1・1'Jけ rl -・・・・ (3)
代1，{31， rlは i審院の林区における擦材距離・間総あたりの変動資の係数， 林溜開設費，及び闘
定質問である。 (tlIζは巡林・保育等の林内作業のための歩行経費等喜子含める ζ とができる。
使鑓
使謎は林道開設j)if後の費用の裁として(4)式で委託わされる。
g.[3) (j， k) =α¥0). W)・SI-(al' ljk・SI+{3j・1・jk十r1) -・ー・・・ (4)
???? l;0)は開設前の変動裂の係数，平均探材開縦である。 αiG)吋 l のとき(4
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f町;?幻町〉代(k約〕口勺jr1j 九{れ(1ザ;yI叩 1り). s討寸jyrriトト.伽旬h句-由心巴 ????• • • • • • • • ?
適用例と考察
京都大学和歌山積背林4'"'-'7林班与を対象地として，前記の 5つの評倒方法によって林遊舵間在
行った。対象ぽ域の間;肢は 323ha，既設林道は区域外の対)~宮沢沿にあり， ぽ域内の延長は 385m
である。対象!法域を地j限的・施業的条件後考慮し23ケの林i涯に分却した。林道の起点Sは既設林
道 (A-A')の650m模商点とし 3，4林正!Eの境界 (E…F) 1ζ到述する路線配i泣宅金持った。
なお計算は必裂な林区境界線，等同線等は 5ヂ分の 1の森林本lまiを用い， X-y践擦をデジタ










関2は使誕の (4')エむを用いたときの殻遊間問主主示す。 (4')式の伐1，sh flは令林法共通と











表 1 最 適 配 霞 の 擁 要
Table 1 Outline of optimum forest road network 
詳{両方法 i澄pass過ing林bloc区k i 対p象地域
323ha 綴 3考al planning area 
mcthod noted 
終点の様高 j益i昼間務 評{係 f直
ehned ight of passlllg evaluation 
point area 
j渓関 19.8 256 I 385 I 796 1.2 original 
e開x発plo指it数ative index 950 271.4 146 1.40 1 6.709 183 20.7 1.52 fig.1 
b使enef主i喜t 1，100 261.0 I 188 2，192 5.300 224 16.4 1.47 fig.2 
主費 用 900 191.6 194 12，515 4.342 359 13.4 1.93 fig.3 eost 
林roa道d開le設ng長th 開。 191.6 194 4，342 4，342 359 13.4 1.93 I fig.3 
平av均era集g材es距ki離dding 700 300.9 91.0 13‘021 118 40.3 1.90 fig.4 
dista坦ce 900 
君開主発plo指it数atiue index 1，100 271.4 151 1.42 6，532 172 20.2 I 1.39 
費用 1，100 197.3 152 13，665 5，034 I 232 15.6 1.45 cost 
王a子v均era築g材eBEigfi磯ddillg 
distallce 
1，100 230.9 107 106.7 10，212 166 I 31.6 I 2.11 
EtQ 完
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Ii'ig. 1 Locatioll of fOl'est l'old on mininuim 
exploitlltive index 
S : beginlling point 
E-F : bOl'del' line of cnd point 
Fi宮・ 3 IJocation of forest road on mil1imum cost 。floggil1g乱担dl'oad eonstr・uction
S: begi註ningPOilt 
E-F : bOl'der line of end point 
Fig. 2 Loclltion of fOl'cst rOld on maximum 
bcnefit 
S : be官inningpoillt 
lトF:bol'・d思1・lineof e担dpoint 
Fig. 4 Location of forest l'oad Ol1 minimulll 
Ilverllge skiddil1g distllnce 
S : beginl1ing point 






質問の抑在日i式(のにおいて T口 Oとみなしさらに α守容とすれば開設畿の評価式(5)と同じ配殺





界お…Fへの最適配躍は伐/伊の{I肢がO.1のfJ寺900m地点， O. 2'"'-'0. 5のfI寺950m地点， 0.7'"'-'1.0では
950mとnOOmの2地点と， 終点が蒔くなりかっニ段林道の郎践と依る。 α/sの{u白は築材方法や
林滋開設単価により変化し，対象地域の施設方法，地形条件(特に斜閉鎖斜)に左右怠れる。惣




{史主主の式(4)の伐/sの憶についても!司織の ζ とがいえる。 しかし， 艇益は開設i閣の平均捺材距






















• cost or road length 
d. exploitative index 
o original 
500 1000 m 
Fig. 5 Relation betwecn the skidding distal1ce and the eumulative 
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We would like to l'cport on the results or our investigation oI some evaluation m邑thods
for optim um forest roads ねetwor・k.These cvaluatioll ・exploitativcindex， cost， benefit， 
road lellgth al1d average skidding' distal1ce， asequation(2)・(6)・乱1'ecalculated from the value of 
a skidding distance and a 1'oad length on each plal1ning block， that is a part of the 
plal1ning area under cOl1par的lecondi tion in topography and logging. We can solve an 
equatioll (1) by us君。fDynamic-Pl'og‘ramIng method. 
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In the ease of the exploitative index， the solution is about equal value independently 
of the height of an end point on the border lile (E・F). It seems that this value is 
eharacter of this plalllling area. In the case of the cost 01' the benefit， the solution is 
1'elat日dto value ofαand s as fo11ow; 'l'he 8mo11e1' the ratio of cr to s become， the mo1'e 
the result is similar to the optimum network of road lel1gth as Fig. 3. Th芭 otherhand， 
the 1乱rge1' the r乱tiobecome， the mo1'・ethe result is similar to the optimum network of 
avcrage skidding distance. It is a high桐dellsitynetwork. In the c乱seof the benefit， 
roads are located乱wayfrom the existing roads， because the equation involves a parameter 
that is a difference between the skidding distallce before roads construction al1d the 
value after planning. Fig.1-4 show the optimum l1etwork by use of each method， and we 
make a list or their outlille on Table 1. 
